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Viticultura, Fundamentos para Optimizar Producción y Calidad, es el título 
que con toda seguridad ha resultado ser el principal y más completo de 
los tratados de viticultura publicados en Chile durante los últimos años. 
Liberado de prejuicios y adscrito a la más estricta racionalidad, rigurosidad 
e instrumentalidad científica, consta de 535 páginas, con casi quinientas 
fotografías a color. Escrito tras más de tres años de intensas investigaciones 
y reflexiones técnicas por parte de sus autores, los académicos Gonzalo 
Gil y Philippo Pszczólkowski, este libro no solo ha generado un gran 
interés en el mundo especializado, sino además, ha sido capaz de concitar 
el interés de toda la cultura vitivinícola chilena y extranjera.  En efecto, 
el último de los tratados de viticultura y vinificación publicados en Chile 
corresponde al de Manuel Rojas, publicado en 1891, reeditado en 1901 
y en sucesivas ediciones hasta mediados del siglo XX. 
Desde la década de 1950 que existía un vacío en esta materia, que 
había llevado a muchos a plantear una virtual asimetría entre el desarrollo 
de la industria chilena del vino y el conocimiento académico y técnico 
que la soportaba. Cuestión que ha sido zanjada por sus escritores para 
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los tiempos contemporáneos. En palabras de sus propios autores, es un 
libro “(…) Que ha sido pensado desde y para Chile, y que ha recogido 
la experiencia académica acumulada durante décadas”, reforzada con 
investigaciones en diversos campos tanto en Latinoamérica como en 
Europa. 
Poniendo el énfasis en las circunstancias de la viticultura chilena y 
sus particularidades, el presente tratado ha incorporado, no obstante, 
las experiencias recogidas en diversos puntos de América Latina, 
presentando sustanciales novedades aportadas por investigaciones llevadas 
a cabo recientemente en Bolivia y Venezuela, por ejemplo, y ha logrado, 
sin duda, consolidarse a menos de tres años de su publicación como el 
principal referente de la viticultura mundial existente sobre las realidades 
consolidadas del Cono Sur. 
Además de su valor intrínseco como tratado específico, Viticultura 
ha pasado a convertirse en una guía ineludible para el desarrollo de 
la industria vitivinícola chilena y un libro de estudio obligado para 
estudiantes y profesionales de la materia. En efecto, su valor bibliográfico 
resulta ser de gran ayuda, presentando un registro de más de setecientas 
citas y una bibliografía plenamente actualizada al año 2008. 
Viticultura es un libro que desde luego no puede faltar en el programa 
de estudios de toda persona vinculada a la vitivinicultura, sea ya desde 
el ámbito académico, como asimismo, en las instancias de producción y 
difusión de la vid y el vino chileno en el mundo.
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